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‘Muhteşem Süleyman’ Paris’te
■  ANKARA (AA) — Kanuni Sultan Süleyman 
dönemini çeşitli yönleriyle tanıtan “Muhteşem Süleyman” 
sergisi, 13 şubatta Paris’te açılacak. Daha önce ABD, 
İngiltere, Almanya ve Japonya’da açılan ve büyük ilgi 
gören sergi, Kültür Bakanlığı ve Fransa Dışişleri 
Bakafniığı’nm işbirliğiyle 13 şubat-14 mayıs günleri 
arasında Paris Grande Palais salonlarında izlenebilecek. 
Topkapı Sarayı İslam Eserleri Müzesi ve İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde bulunan toplam 122 değerli eserin 
yer alacağı Muhteşem Süleyman sergisinde, dönemin 
özelliğini yansıtan kaftanlar, fermanlar, kılıç, zırh gibi 
savaş giysileri ile çeşitli saray eşyaları sergilenecek.
Sergide ayrıca değerli mücevherler, elyazmaları, Kuran, 
çini ve porselen eşya da yer alacak. Bakanlık 
yetkililerinin verdiği bilgiye göre sergi çerçevesinde 
Türkiye’yi tanıtan sempozyumlar düzenlenecek, film ve 
video gösterileri gerçekleştirilecek.
Yılın yapımcısı İstanbul’da
■ Kültür Servisi — Sahibi olduğu Argos Film 
aracılığıyla Fransız film endüstrisine yaptığı katkılardan 
ötürü bu yıl Avrupa’da yılın yapımcısı seçilen Anatole 
Dauman onuruna 9. İstanbul Uluslararası Film Festivali 
programında bir bölüm ayrıldı. Resnais, Godard,
Bresson, Schlindorff, Tarİcovski ve Wenders gibi ünlü 
yönetmenlerle çalışan Dauman, 1949’dan bu yana sinema 
tarihinde başyapıt sayılan pek çok filmin yapımcılığını 
üstlendi. Festivalde Dauman’a ayrılan bölümde 3 film yer 
alıyor: Alain Resnais’nin 1955 yapımı “Gece ve Siyah” ve 
1959 yapımı “H iroşim a Sevgilim” adlı filmleri ile Chris 
Marker’ın 1962 yapımı “Mendirek” adlı filmi. Yönetmen 
Wim Wenders’in “Sinema dediğimiz eşsiz tat için gerekli 
olan düşünce, imge ve parasal olanakları bir araya 
getiren nesli tükenmiş şövalye” olarak tanımladığı 
Dauman, festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek.
SSCB’de AIDS konserleri______
■  Kültür Servisi — Ünlü orkestra şefi ve çellist Matislav 
Rostropoviç, bu ay Sovyetler Birliği’nde A lD S’lilere 
yardım kuruluşları yararına konserler verecek. 1974 
yılında Sovyet yurttaşlığından çıkarılan, geçen ay 
yurttaşlık hakkı geri verilen Rostropoviç, 13 ve 14 
şubatta Moskova’da, 15 ve 16 şubatta da Leningrad’da 
Ulusal Senfoni Orkestrası’m yönetecek. Rostropoviç’in ilk 
konserinin programında, 1974’te Moskova’da son olarak 
yönettiği Çaykovski’nin Altıncı Senfonisi yer alıyor.
KÜLTUR-SANAT
A li Taygun yorumuyla Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi'
Tutkular, aşk ve iktidar
AHMET VE GÜLBAHAR — Erhan Vazıcıoglu’nun ekonomik yorumundan izlediğimiz Ahmet, töre­
lerin ve halkın yarattığı bir kahraman. Aliye Uzunatağan’m dengeli yorumuyla seyredilen Gülbahar 
ise “ Agrıdagı Efsanesi” ndeki aşk ve iktidar öyküsünün en güçlü kişisi. (Fotoğraf: Özcan Yaman)
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DİKMEN GÜRÜN 
UÇARER_______________
Yaşar Kemal’in kâh sakin akan 
bir ırmağı, kâh coşup taşan bir 
çağlayanı anımsatan dili “Ağrı 
Dağı Efsanesindeki şiirin özü. 
Böylesine görkemli, zengin bir di­
lin oluşturduğu yapıtı, büyüsünü 
bozmadan oyunlaştırmak zor. Ali 
Taygun bu zorluğu öncelikle Ya­
şar Kemal’in metnine müdahale 
etmeyerek aşmış ve yer yer üçün­
cü şahıs üslubunu da bu nedenle 
kullanmış. Kişilerin kendilerinden 
üçüncü şahıs olarak söz etmeleri 
oyuna estetik bir uzaklık getiriyor.
Taygun, akılcı bir saptamayla 
Yunan tragedyalarından yola çıka­
rak romanın destansılığı içindeki 
gerçekçi anlatımları için korodan 
yararlanmış. Koro, oyunda salt bir 
gözlemci ve yorumcu değil, “dağ­
dan, ovalardan kopup gelen 
kalabalığın” öfkesini yansıtan, 
olayların akışını değiştiren bir güç. 
Bu açıdan bakıldığında, Mahmut 
Han’ı ürküten “şu konuşmayan, 
kıpırdamayan öfke”yi kucaklayan 
koronun daha güçlü, daha etkile­
yici olması gerekmez miydi diye 
düşünüyor insan. Bu eksiklik, ka­
nımca yorumdan değil koro ele­
manlarının hayli genç olmasından 
kaynaklanıyor. Seslerdeki körpe­
lik, amaçlanan çarpıcılığı pek ko­
lay yakalayamıyor. Hele bir de ko­
ronun tragedyalardaki derin bü­
yüsünü düşünecek olursak..
Ali Taygun’un üzerinde durdu­
ğu hir başka önemli nokta da söz­
deki müzikalite. Bu nedenle de yer 
yer çoksesli anlatım biçimini yeğ­
lemiş.
“Ağrı Dağı Efsanesi”, halkın 
baskı yönetimine direnişini şiirsel 
bir dille anlatırken insan ilişkile­
rindeki çelişkileri de aynı ince ger­
çekçilikle işliyor. Taygun’un bir 
yorumcu olarak bu çalışmasında 
dikkati çeken özellik, olaya tek 
yönlü yaklaşmaması ve kişileri Ya­
şar Kemal’in romanında olduğu 
gibi değişik boyutlarıyla işlemeye 
özen göstermesi.
Gülbahar’ın, oyunun başında 
Memo’nun ağzından anlatılması 
ikisi arasındaki trajik bağın belir­
tisi. Memo, hem bir zindancıba- 
şı, hem de onurlu bir sevdalı. San­
ki onun Gülbahar’a tutkusu Ah-- 
met’inkinden daha anlamlı. Mus­
tafa Alabora’nın abartısız yoru­
munda bu nüans yakalanıyor. Ah­
met ise öncelikle törelerin ve So- 
fı’nin, sonra da Mahmut Han’ın, 
Gülbahar’ın ve halkın yarattığı bir 
kahraman. Ağrı’yı için için kayna­
tan bir yiğit, ama Gülbahar kadar 
gözü pek mi, Ağrı’ya tırmanışın 
dışında? Bir “halk kahramanı” ol­
duktan sonra daha da çekimser. 
Erhan Yazıcıoğlu’nun ekonomik 
oyunculuğunda Ahmet’in bu çe­
lişkisi öne çıkar.
Gülbahar, bu aşk ve iktidar öy­
küsünün en güçlü kişisi. Duygu­
larıyla, tutkularıyla, çelişkileriyle 
güçlü. Yumuşaklığı içinde karar­
lı, kadınlığı içinde erkeksi. Yürek­
li. Aliye Uzunatağan'ın dengeli 
yorumunda Gülbahar’m sevdalı 
bir genç kızdan babasının düzeni­
ne başkaldıran kararlı bir genç ka­
dına geçişini izliyoruz. Ahmet ta­
rafından sorgulanan Gülbahar’ın 
çaresizliğini ve giderek direncini, 
öfkesini, yenilgisini ikinci bölüm­
de yaşıyor izleyici. Gülbahar- 
Ahmet-Memo üçgenindeki trajik 
yön, üçünün de saplantılarında 
kararlılıkları.
Mahmut Han’da vurgulanma­
sı gereken, Ali Taygun’un da be­
lirtmiş olduğu gibi “bey”likle “pa- 
şa’Mık arasındaki çelişki. Mahmut 
Han için artık Ağrı’nın töreleri de­
ğil OsmanlI’nın yasaları önemli. 
At bir simgedir gücünü kanıtla­
mak için. Erdoğan Gemicioglu1 
nun yorumunda bu çelişkiyi yaka­
lamak zor.. Mertliği yabana atıl­
mayacak acımasız bir yöneticiden 
çok, öfkesinde boğulan bir 
“padişah” kişiliğini yansıtıyor. Ay­
nı şekilde İsmail Ağa’da da (Sal- 
tuk Kaplangı) güngörmüş, akıllı, 
kurnaz bir kişilik yerine şablon bir 
“vezir” figürü dikkat çekiyor.
Bu arada, Avni Yalçın’ın Yusuf 
rolünde çizdiği hastalıklı, ürkek ti­
pin dikkat çekiciliğine değinmek 
gerek. Sofi, Ağrı Dağı’nın simge­
si. Ağrı kadar güçlü, Ağrı kadar 
onurlu. Gelenekleri, görenekleri 
başlatan kişi. Sanırım Aytaç Yö- 
rükaslan'ın yorumunda Sofî’nin 
yaşlılığından çok, yaşlılığı içinde 
bu güçlü yanının vurgulanması ge­
rekirdi.
Atd Yalkut’un stilize dekoru Ali 
Taygun’un olumlu çalışmasına 
katkıda bulunan unsurlardan. 
Kostümler renkli, göz alıcı. San­
ki biraz daha yalın olabilirlerdi.
“Ağn Dağı Efsanesi” şiirsel ya­
pısı, zengin dili ve konuyu işleme­
deki inceliğiyle evrensel boyutlar­
da bir iktidar, tutku, hırs, onur, 
sevgi ve aşk öyküsü.
CUMHURİYET/5
Marlen’in 
kolajları _____
■  Kültür Servisi — Marlen 
Tekirdağlıcan’ın resim 
sergisi perşembe gününe . 
değin Çemberlitaş Basın 
Müzesi’nde yer alıyor. 
Sergide sanatçının kolajları 
ve siyah-beyaz resimleri 
sunuluyor. MSÜ Prof. 
Devrim Erbil Atölyesi’nde 
misafir öğrenci olan, daha 
sonra Mehmet 
Güleryilz’den ders alan ve 
F. Almanya’da Klaus Kiel’kı 
kurslarına katılan sanatçı, 
doğa izlenimlerini 
yapıtlarına yansıtıyor. 
Tekirdağlıcan, kolajlarında 
derinliği ön plana çıkararak 
üçüncü boyutu yakalamayı 
amaçlıyor.
İsmet Elçi’nin 
yeni kitabı
■  Kültür Servisi — Federal 
Almanya İçişleri 
Bakanlığı’nın geçen yıl 
sinema teşvik ödülü verdiği 
Berlin’de yaşayan Türk 
yönetmen İsmet Elçi’nin 
ikinci kitabı “Suskunluğun 
Yasası” yayımlandı. Kitap 
Doğu Anadolu’da bir köye 
tayin olan Türkan 
öğretmenin öyküsünü 
anlatıyor. Elçi’nin ilk kitabı 
“Vatansız Sinan” Alman 
televizyonları ikinci 
kanalında 3 bölümlük dizi 
halinde yayımlanmış ve 
birinci kanal ARD’nin 
ödülüne değer bulunmuştu.
Dormen’de 
300. oyun_____
■  Kültür Servisi ■— Dormen 
Tiyatrosu bu akşam “Kaç 
Baba Kaç” adlı oyunun 300.
Taha Toros Arşivi
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